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Tabellarischer Stundenplan für das Winterhalbjahr 18A
T a g. Klasse. 8-9. 9-10. 10-11. 11-12. 2-3. 3 — 4. 4—5. 5&gt;— 6.
Montag.
HandelSkl. Deut 'che Kaufm. Buchführung. Siaufm. Arithmetik. Englische Sprache. Hel»-
I. Stylübun gen. Beschreibende Geometrie. Figuren zeichnen. gion.




111. Figuren zeichnen. Phy sik. Englisch. Deutsche Sprache. gemeinen Chemie.




V. Figuren zeichnen. Geschichte der neu eren Baukunst. Bauentwürfe. Sprache.
Dienstag.
HandelSkl. Italienisch. Franz. Correspondenz. Handclsgeographie. Englisch. (Schönschrn- es-.,,bet» v. 1—2.) 6ran zösische
I. Niedere AnaysiS. Trigonometrie. Repet. d. Trigonom. Spra che.
IX. Beschrei bcnde Geometrie. Analytische Geometrie. Zoologie. Figuren zeichnen. Französisch. Englisch.
hl Spezielle Mechanik. Mineralogie. Allgem. Chemie. MaschinenBau konstruktionen.zeichnen.








V. Entwerfen im Hochbaufach. Hochbau künde. Monumentale Bauentwürfe.
Mittwoch.
HandelSkl. Handelsgeographie. Engl. Correspondenz. Kaufm. Arithmetik. Handelsrecht.
I. Trigo nometrie. Beschreibende Geometrie. Repetition der nie dern AnalysiS.
U. Höhere | Analysis. Allgemeine Mechanik. Bau zeichnen. Repet. d. anal. Geomet.
III. MaschüFranzösische
nenbau.
Sprache. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Repetition der Physik.




V. Hochbau, künde. Vortrag im Jngenieurfach.
Donnerstag.
HandeiSkl. ätalieinsch. Waarcnkunde. Franzo fische Englische Sprache. | Italienisch.
I.~ Niedere Analysis. Spra che. Figuren zeichnen. Repet. d. Trigonometr.
0. Allgemeine Mechanik. Englisch. Zoologie. Praktische Geometrie. Repetition der höheren Analysis.














V. Entwerfen im Jngenieurfach. Entwerfen im Jngenieurfach. Sprache.
Freitag.
HandelSkl. Italienisch. Engl. Correspondenz. Kaufm. Arithmetik. Franz. Correspondenz. (Schonschrei- ^ .benv. 1-2.) JÜfUt sche Reli-
I. Trigo nometrie. Beschreibende Geometrie. Styl Übungen. gion.
II. Analytische Geometrie. Französisch. Englisch. Physik- Englisch. Deutsche Sprache. Rep.d. analy. Geomet.
III. Allgemeine Chemie. Phy sik. Englisch. Mineralogie.







V. Vortrag im Jngenieurfach. Entwerfen im Jngenieurfach.
Samstag.
, HandelSkl. Italienisch. Handelsrecht. Kaufm. Buchführung.
I. Niedere Analysis. Plan zeichnen. Repetition der beschrei bcnden Geometrie.
II. Beschreibende Geometrie. Zoologie.
^Deutsche Sprache.
Rev. d. allg. Mechanik.
I ]U Spezielle Mechanik. Mineralogie.
IV. Baukon struktionslehre. Entwerfen von Baukonstruklionen.
V. Vortrag im Jngenieurfach. Entwerfen imEntwerfen im
Hochbaufach.
Jngenieurfach.
l t i chule.
ll ri r t l f r das interhalbjahr 18A




'che auf . Buchführung. i i i Englische Sprache. el»-
Stylübun gen. eschreibende t i . Figuren zeichnen. gion.












Figuren zeichnen. i t t rf . prache.
Dienstag.
andel kl. Italienisch. Franz. Correspondenz. Handclsgeographie. Englisch. ( chönschrn- -.,,t . 1 2.) 6ran zösische
ysi . Trigono etrie. t. . ri . pra che.
Beschrei l ti eo etrie. Zoologie. Figuren zeichnen. Französisch. Englisch.
Spezielle echanik. ineralogie. llge . Chemie.
aschinen konstruktionen.
zeichnen.
t rf tr ti .
eschichte r ti
echanische Tech





t rf i ochbaufach. ochbau l Bauent ürfe.
itt och.
l l. Handelsgeographie. l. orrespondenz. f . Arith etik. andelsrecht.
Trigo Beschreibende i i i i r l i .
öhere | nalysis. Allge eine echanik. zeichnen.
l. eo et.
aschü
Französische prache. Allgemeine Chemie. ineralogie.
epetition r hysik.
rtr i Ingenieur-
fach. Bau aterialienlehrc. ineralog. Uebungen.
struktionslehre. Figuren zeichnen.
c , rtr i Jngenieurfach.
Donnerstag.
i kl. ätalieinsch. Franzo fische lisc | Italienisch.
Analysis. r che. Figuren i . epet. d. Trigonometr.













t rf i Jngenieurfach. Jngenieurfach. Sprache.
Freitag.
andel kl. Italienisch. l. Correspondenz. f . Arith etik. Franz. Correspondenz. ( r i- .- .) JÜfUt sche
li
Trigo Beschreibende i tyl Übungen. gion.
Analytische i Französisch. Englisch. Physik- Englisch. eutsche Sprache. . . l . eo et.








rtr i Jngenieurfach. t rf i Jngenieurfach.
Samstag.
l l. Italienisch. andelsrecht. f . Buchführung.
nalysis. lan zeichnen. epetition der beschrei i
eschreibende i Zoologie.^Deutsche
r c .
. . ll . c ik.
I ]U Spezielle echanik. ineralogie.
struktionslehre.
rtr i Jngenieurfach. t rf it rf i
Hochbaufach.
Jngenieurfach.
